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鍵を与えるのがアイソザイムであ り, と くに
LDH については多く研究されているが私共 は












じ ん 肺 お よ び じ ん 肺 結 核









































結節じん肺 とに分類されるようにな っ た｡ ま




病巣が一層悪化し, 化学療法剤も効果が 少 な
い｡
以上 じん肺およびじん肺結核の実験,臨床,
病理所見について述べたが,これらの事実はじ
ん肺をとり扱ううえに重要である｡
